




PRECIOS D E 8USCRICION. 
E n España G pesetas por un semestre 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España de 16, 10 y 6 
céntimos. 
PERIÓDICO MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE P U B L I C A E N MADHI1") LOS M|ÉR( . > Y S Á B A D O S 
O F I C I N A S : S I L V A , 3 3 ^ & 
Para si: sene ion y <o: 
rigirse al Administrad 
calle de Silva, uúm. 33. 
Anuncies y tormini 
cenvencionaíes. 
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Magnesia. •J ,LU 
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Sosa. . . i . 
Oxido de hierro. 
Acido sulfúrico. 
Cloro. . . . 





Total. . . . . 
Una hectárea de viñedo produce, por 
termino medio, en la poda, 2.000 kilogra-
mos de sarmientos, que contienen un o5 
por 100 -de agua de yegetacion. E l peso 
de estos sarmientos se reduce, después de 
secos, á 1.300 kilogramos, que dan por 
incineración 58.00 kilógraruos de cenizas, 
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E n los dos análisis que preceden vemos 
que predomina la cal tanto en las hojas 
como en los sarmientos; sigue á esta la 
potasa, y en tercer lugar, el ácido fosfóri-
co; los demás elementos se encuentran en 
pequeñas proporciones. L a proporción 
media de cal es, por lo tanto, 45,25 por 
1.00; la de potasa 20,25, y la de ácido fos-
fórico, 15,80. 
Así, pues, para que una viña vejete en 
buenas condiciones es indispensable que 
el viticultor la suministre por hectárea un 
abono que contonga 45,29 kils. de cal, 
20,29 de potasa y 15,80 de ácido fosfórico. 
Además añadiremos que estas cantida-
des son todavía iusuíicientes y que es ue-
cesaiio aumentarlas, porque no hemos te-
nido en cuenta en-los cálculos que prece-
den las proporciones de cal, de potasa }T 
de ácido fosfórico que exige el racimo, 
ni el bitavtuato de potasa del tartrato de 
tv . i (v.uíonido en ia savia del vegetal, savia 
quo eu algunas épocas del año no se ela-
a parte, si la vio, como las 
exige principios nutritivo; 
moral, necesita t.iinUon ot 
que le suministran la atmósí 
ENMIENDAS Y ABONOS A L A VID. 
L a vid es una planta muy rica en po-
tasa: este elemento le es indispensable, y 
si falta, la madera de la cepa pierde su 
densidad y se ve expuesta á la plaga del 
parasitismo. » 
Para demostrar palpablemente que la ! 
vid es una planta rica en potasa, bastará ! 
mencionar el análisis de sus partes cons-
tituyente?; después nos será fácil deducir 
la alimentación que necesita y por conse-
cuencia si los abonos y enmiendas raári-
nas pueden satisfacer las necesidades de 
su vegetación. 
Una hectárea de viñedo da, térmiiio 
medio, 3.000 kilogramos de hojas, que 
contienen 05 por 100 de agua. Estas ho-
jas encierran 1.000 kilógramos do partes 
leñosas, que después de incineradas pro-
ducen 00 kilógramos de cenizas. Estas 




y los detritus vegetales, cediendo á la 
planta el oxigeno, el hidrógeno, el ca; "i 
no y el nitrógeno que ia atmósfera no pue-
de suministrarle por completo; de aquí 
resulta que el mejor abono para la vid, 
debe contener, no solo los principios mi-
nerales necesarios á la constitución de 
su organismo, sino también los elementos 
orgánicos indispensables á las funciones 
fisiológicas y vitales de todos los seres 
que vegetan. 
Así como todos los animales, incluso 
el hombre, necesitan principios minerales 
para reparar las continuadas pérdidas que 
experimentan las moléculas de su esque-
leto, y principios orgánicos, cuya base es 
el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el 
nitrógeno, para reemplazar la desasimila-
cion del sistema muscular, mucoso y adi-
posa, dolmisrnw modo necesitan las plan-
tas elrmentos minerales para dar á sus ór-
ganbs constituyentes la consistencia con-
venlente y principios orgánicos que faci-
Uí ÍU su evolución vegetativa. 
Si comparamos los análisis de los abo-
nos y de las enmiendas procedentes del 
U e é ; ; c o n los de las partes esenciales 
do la vid, llegaremos fácilmente á esta-
bleo •;• está conclusión: que poseemos pro-
fundamente los principios necesarios á la 
alimcntacioQ racional del precioso arbus-
to, ('suruilmonte los elementos potásicos 
que Le hacen falta, sobre todo en los sue-
loa empobrecidos por un largo y expolia-
dor cultivo. Hoy, á causa de no seguirse 
racionalmente estos principios, la madera 
d é l a cepa pierde su densidad y se ve ex-
puesta al parasitismo vegetal; oidimn. án* 
tJiracnosís, ntildiu, y al parasitismo ani-
mal filoxera. Ya es tiempo de suminis-
trar á la planta los elementos necesarios 
á su reconstitución, para poder ooteucr 
de esta manera buen resultado en con '; -
ciones económi^ts. 
L A B O U h l . A . 
L a bodega debe componers«! do tos si-
guientes dopartameuvos: 
l.o Departamento de fennentacion. 
— E s t i parte del edificio debe ser de du.s 
pisos; en el primero (piso superior) se co-
locan las cubas de fermentación. 
Este local debe ser lo suficiente me u LO 
alto para que puedan manejarse deatru de 
él con entera facilidad estas granáés Víasi-
jas (1). 
L a extensión de este departumeato debe 
corresponder á la producción de la VÍñá, 
tomando también en cuenta que en • . 
mismo lugar es donde se coloca la prensa 
de orujo, la cuba de doble fondo para él 
layado do éstos y varios otros pequeños 
útiles accesorios á estas operaciones. 
Las ventajas de reunir estas varias ope-
raciones en un mismo local se traducen 
literalmente: 
l .o Por la economía de c ; ; . en la 
construcción del edificio. 
( I ) Lo más conveniente es armar o 
sijas dentro de su respectivo dej/an 
Las dimensiones más usadas de estas 
porque asi lo aconsejan los resullado.-
ment;de.s, son trtÁ tnetros de diáuitfro c 
amferencia de la base, por do^rincucíi 
tura. 
Las cubas so colocan sobré mador 
portes de 80 oentímeíros próximamcut 
i k í $ uuu altara do trt-s metros tr'^iut 
metros. De manera que po.lría dársé 
pisa una altar:'. Je ciuouenta centimeti 
2. ° Por economía de tiempo, por la 
concentración del trabajo en un espacio 
relativamente pequeño. 
3. ° Por la perfecta ejecución de la 
obra, puesto que los trabajos pueden ser 
vigilados y mejor dirigidos. 
4. ° Porque los productos así prepara-
dos tienen necesariamente que ser de su-
perior calidad, puesto que su inspección 
inmediata no permite la omisión de nin-
gún detalle. 
2.° Local para vendimiar.—En el 
segundo piso de este cuerpo de edificio 
(los altos) se coloca la vendimiadora. Esta 
puede componerse de un Jugar móvil— 
cajón de madera con ruedas—dentro del 
cual se coloca en un extremo una zaran-
da y se pisa el orujo en el otro extremo. 
En uno ü otro caso, la movilidad del 
aparato permite colocar su orificio de des-
carga frente á la boca de cada una de las 
cubas de fermentación, para cuyo fin se 
hüce en él entablado el respectivo número 
de válvulas ó compuertas (una para cada 
cuba). 
Tal disposición permite, por decirlo asi. 
vendimiar diariamente en las cubas de 
fermentación. 
E l enfriamiento en este caso es imposi-
ble y la economía de tiempo y de brazos 
es muy grande. 
Para llevar las uvas de la viña al lairar 
o 
se construye una rampa ó plano inclinado 
de madera ó tierra, que vaya desde el 
suelo hasta la puerta de entrada del piso 
alto, con una inclinación tal, que permita 
la fácil subida de los animales ó vehículos 
en que se transporta la uva. 
Victor Rivera. 
E L T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S 
ROJt LA ELECTRICIDAI!. 
Un periódico francés ha recibido de 
! uno de sus suscritores los detalles siguien-
i tes acerca del. asunto que sirve de epí-
! graíé á este escrito: 
Diápótiióíuíb de una máquina Gram-
(tipo normal) construí desde luego 
ffttá especio de voltámetro, perforando el 
fondo de un raso dé loza de cabida de 
ocrea de . t.'os litros, para depositar en él 
doí láminas de platino, los electrodos, que 
uní á los bordes de la máquina poí' medio 
dé hilos de cobre tubiertos de seda, de un 
diámetro bastante delgado, pero en re-
lación, sin embargo, con la sección de las 
láminas de platino. 
Aunque el empleo de electrodos y de 
hilos más gruesos me hubiese producido 
una acción más enérgica, preferí usar de 
hilos delgados, porque los gases, despren-
dí i é adose más lentamente y en mejtar 
cantidad, deben penetrar menor la masa 
del líquido y reducir también más com-
pletamente las sales y los ácidos del 
vino. 





! un v i n o pro 
j to muy áspi 
el aparato. 
Después 
sé ha modificade 
LVO convenientemente 
?1 vaso dos litros de 
le llano, y'por 1' tan-
ques puse en marcha 
de quince minutos de trata-
obamos el vino y le encontra-
nos áspero, más suave y mejor, 
ún la esperiencia durando un 
tora; y^despues, habiendo pro-
tevo el vino, pudimos demos-
taba completamente trasto mia-
do; no tenia ya asperidad y habia adqui-
rido un tono suave, que halagaba agra-
dablemente al paladar. 
También su color era un poco ménos 
oscuro y tiraba hácia el amarillo de paja. 
Sin embargo, su olor no habia cambia-
do de un modo sensible. Un tratamiente 
más prolongado parecióme que no au-
mentarla mucho los resultados adquiridos 
en treinta minutos; sin duda para esa 
cantidad (2 litros), ese espacio de tiempo 
es bastante para que la reacción sea com-
pleta. 
En osíe primer esperimento estaba ya 
convencido que la electricidad suministra 
el medio de mejorar los vinos; más, sin 
embargo, hice además otros muchf 
diferentes clases de vinos, que siempre 
me dieron excelentes resultados. Después 
para cerciorarme de si con el tiempo per-
dían las cualidades que la electricidad les 
habia dado, ó si aán eran m p j o r c s , con-
servé muestras de todos los vinos tratados. 
Después de tres meses, acabo de cer-
ciorarme de que no han perdido ninguua 
y que no se ha formado sedimenta al-
guno. 
Esas pruebas tan concluyentes me han 
decidido á modificar mis aparatos, algo 
primitivos, en perspectiva de una pro-
ducción industrial; y espero muy pronto 
poder tratar grandes cantidades de vino, 
por medio de un electrolisor, que fun-
cione de un modo continuo y del cual 
salga el vino suficientemente electrizado 
á medida que alcance dicho estado.» 
' 'NOTICIAS; 
Siguen muy animados los negocios de 
espíritus en la plaza do Bilbao; los pe-
didos han sido tan necesitados que. ha 
quedado el mercado sin existencias del 
belga, que es el más solicitado. 
E l vapor C i r c a r , de Llanburgo, des-
cargó algunos bocoyes de espíritu alemán 
los cuales se despacharon en su mayor 
pane en el mismo muelle. 
Actualmente se paga el litro de o'50 á 
: ; - « i . ) r e í i W 
Es curioso el procedimiento que sigueii 
algunos agricultores del Canadá para 
aprovechar el suero combinando el engor-
de del ganado de cerda con el abono de 
las tierras. Para esto se recoge el suero 
en un depósito montado sobre ruedas y 
se lleva al campo, emplazándolo en las 
hojas do barbecho. Se llevan también á es-
te lugar las necesarias gamellas donde 
comen los cerdos, vertiendo en ellas el 
suero por medio de una manga. De este 
modo se recorre poco á poco toda la su-
perficie de la hoja de descanso, procurando 
que el excremento del ganado quedo dis-
tribuido con ia debida igualdad. 
Así se pasa todo el tiempo que du. a la 
fabricación del que- . pasanu i e- ganaido 
y con el depósito del alimento á la hoja 
sembrada, así que tiene lugar la siega, con 
lo cual resulta que antes de la siembra 
está siempre la tierra abonada, y por lo 
tanto, en excelentes condiciones naVá dar 
por i n v e n c i o n e s jjrelaíivas á 1 
del vino, son las siguientes: 
D . Jorge Hace, vecino d. 
Meados-Unidos)—Patente j 
años por un aparato destilator 
CRONICA Di3 Y l K i 
(Ftkncia).—Patéate por veinte años por 
un liquido antifiloxérico. 
I ) . F . Mestre y Abella, vecino de Vi -
llafranca del Pánadés.—Patóúte|por vein-
te años por un piocedimieuto par$ la 
extraceiou del alcohol y tártaro de orujo. 
D . E . Domerque, vecino de Besjeges.— 
Patente poj diez años por un procedi-
miento contra la filoxera. 
D . D . ¡Saudmann. tr$QÍn.o de Charlot-
terabul-g (Alemania).—Patente con vein-
te años por nn procedimiento mecánico 
para la oxigenación de los alcoholes. 
I>. E . Millón, vecino de Marsella 
(Francia).—Patente por veinte años por 
un procedimiento para hacer vinagre. ^ 
L>. P. Alliberc, vecino de Valonee 
(Francia).—Patente por veinte años por 
una escaldadora vinícola. 
D; G. Toulonso, vecino de Bbye 
(Prancia).—Patente por un procedimiento 
antifiloxérico. 
A icrá que tanta demanda consigue en 
nuestras plazas el espíritu alemán, debe-
mos hacer observar que una gran parte 
de dicho caldo que se nos importa de 
Hamburgo, y con marca alemana. e§ de 
origen ruso, que se lleva primerauienie al 
puerto alemán con objeto de aprovechar 
después para su introducción en España, 
la reduccLon del 15 por 100 que g..zm 
los productos alemanes al importarse en 
la península, por disfrutar de los benefi-
cios de la nación m:is favorecida. 
Siguen entrando on el puerto de Barce-
lona fuertes cargamentos de granos del 
éxti-anjecOi el ótilb di a arribaron dos bu-
qu^S con más do l/iOi) toneladas de trigo, 
o.ñbada v centeno. 
Han empezado los preparativos para 
la Exposición agrícola que se celebrará 
en Lisboa en A b r i l de 1883. 
En breve deben llegar á Barcelona va-
rios comisionados franceses con orden de 
adquirir fuertes cantidades de vinos de 
la última cosecha en la rica comarca del 
Valles. 
Por error material apareiiú en la cor-
respondencia de Corella que publicamos 
el sábado último, que la cosecha de acei-
tuna de este año era en aquel término de 
cuarenta m i l robos, siendo así que solo 
consiste en cuatro mil, contra cincuenta 
m i l que se consiguieron en la recolección 
de 1881. 
De todas las provincias recibimos exce-
leates noticias sobre lo mucho que gana 
la agricultura nacional con el copiosísimo, 
benéfico y general temporal de lluvias y 
nieves. 
Un periódico extranjero dedicado á la 
agricultura, refiere que se ha observado 
que las plantaciones de cáñamo en los v i -
ñedos atacados de filoxera, al florecer ale-
jan de si tan terrible plaga. 
Basta para ello sembrar, según se dice, 
entre las vides aquella planta, para que 
surta el efecto apetecido, pues si bien no 
la extermina, ln desaloja de la localidad. 
Páci l es la prueba; y con este motivo 
recordamos que poniendo unos tallos de 
cáñamo en su florescencia en un granero 
hace desaparecer el gorgojo del trigo, lo 
cual indica que dicha planta es antipáti-
ca á los insectos; pero lo lamentable es 
•que el ensayo de sembrar cáñamo, en los 
viñedos será factible en pocos terrenos, 
pues la mayor parte radican en pagos se-
ces y cálidos, y sabido es que el cáñamo 
requiere un terreno fresco ó de regadío. 
cientos dias; cien dias ha estado el cielo 
cubierto y solo se han contado eincuontu 
dias hermosos. 
- Xo es, pues, de extrañar qua con seme-
jante temporal no consiguiera la uva una 
but-na madurez. 
De Vergara escriben que debido á estos 
últimos temporales, todoa los montes de 
la sierra de Cegama. Arlaban y Aitzgorri 
e-t ¡n cubiertos de nievo. E s mucha la ca-
za que ha bajado, principalmente hácia 
AUásua, Cegama, Idiazabal y el valle de 
la Ruriíniwi; así es que los cazadores de 
las ouacro provincias tienen reses en abun-
dancia, principalmente jabalíes, zorros y 
lobos, que. sorprendidos por los últimos 
tiempos, no han podido retirarse á las 
sierras de la alta Navarra v aito Aragón, 
como lo nacen todos los inviernos. 
La ganadería de Vizcaya ha disminui-
do de un modo muy sensible según vemos 
en el Siguiente suelto que publica un 
apreciable colega. 
«De los datos suministrados por los 
pueblos para el recuento de las eai . as 
de ganado existentes en la actualidad, re-
sulta que hay I4i,!.7->i: de todas clases, 
siend» así que en L ĵpó había 2¡S0ix)86 ca-
bezas según la relaoion i'onnada por la 
Junta general de Estadística. 
>En 15 años ha venido tan á menos la 
ganadería en Vizcaya como puede verse 
par el siguiente estado: 
K s i O M E S DE N&MBÍtO DE Né.MERO DE 
Aleccionada la Junta oficial de defensa 
contra la filoxera con lo ocurrido en. Bar-
celona, se ha reuflido para resolver sobre 
la introducción de batatas, pasas y cañas 
proc do1 b;s do la costa de Málaga y Gra-
náda lando no permitir en manei a 
alguna la í:.Producción de las cañas, y sí 
las batatas y pasas. 
Desde el í.0 de Diciembre de 1881 á la 
















De modo que en vez de seguir el mo-
vimiento de progresión ascendente que se 
observa generalmente en todas partes, la 
ganadería de Vizcaya ha disminuido en 
113.802 cabezas, de las cuales correspon-
den 20.738 al ganado vacuno, 48.898 al 
lanar, 13.743 al cabrío, 15.927 al de cer-
da y 5,496 al caballar. 
E l ministro de comercio de Francia ha 
pedido á la Cámara de diputados un cré-
dito de 225.000 francos para qu» dicha 
nación concurra á la exposición que va á 
celebrarse en Amsterdam. 
Las empresas de la mayor parte de los 
caminos de hierro de Francia han acordado 
hacer grandes rebajas en las tarifas de 
trasporte de vinos y otras mercancías. 
En la plaza de Málaga han estado los 
negocios de pasas más animados durante 
la última semana que en las anteriores, 
acusando las cotizaciones bastante firmeza 
He aquí los precios corrientes: lecho cor-
riente, á 21 reales caja; mejor que corrien-
te, á 25 para América y 30 para Europa; 
grano, á 20; 5 a clase, á 40. 
Las clases superiores no tienen precio 
fijo; se venden en lotes á tipos conven-
cionales. 
En la última semana han entrado en 
Burdeos los siguientes vapores cargados 
de vino: Sep/wa y Victoria, (este último 
con 482 bocoyes,) procedentes de Pasages, 
y Staffa, de Málaga. 
Durante el mes de Octubre último se 
importaron en aquella plaza o5.650 hec-
tólitroiá de vino de España y solo 17.399 
de Italia, Portugal y otras partes. 
En los viñedos portugueses se ha pre-
sentado una enfermedad ^llamada mal de 
dragalves, la cual según se dice mata las 
cepas con más rapidez que la filoxera. 
E l Señor Vizconde de Ooruche, dis-
tinguido agrónomo y propietario, se está 
dedicando con asiduidad al estudio de la 
nueva y terrible plaga. 
llegan y depreciación que suiroel ariicuio 
en aq&el mercado. 
E n buertái se cotiza a 32 reahs laarror 
ba y en bodega á 32. 
En Córdoba se detalla en los molinos de 
30 á SS; en Montoro, á 34: en. Posadas, á 
32; en Pliéíro, á 31. 
vinos blancos y conservar su primer 
estado dulce, se aconseja el siguiente 
procedimieuro: 
Para una cuba de 3 heceólitros so toma 
un kilogramo y medio de harina de mos-
taza, se desata tm dos litros do este vino 
luego se derrama don tro. A ios pocos din J 
tan presto el vino so hay i pues. ) ciar •, 
se trasvasa á otro r -cipienc \ para azufrar' » 
•y embotellarlo, tfé eárfce moflo se L'onsigiié 
que los vinos blancos, que tienen nn -ab- r 
ácido y fuerte, adquieran la dulzura de la. 
mayor parte do los jeíc >le tes v'io >s blan-
dos de Burdeos v de Chablv. 
MERCADOS DE VINO? 
Nos dicen de Málaga que á pesar de la 
¿poca en que nos encentamos son muy 
cortas las entradas de aceites en la plaza. 
En el período que hoy nos toca reseñar 
ha decaído mucho el morilnénto que venia 
reinando en nuestras comarcas, pero esta 
paralización que actualmente se observa 
ea la mayoría do los mercados tiene una' 
explicación muy natural, sobreviene siem-
pre en esta época, y por tanto no debe alar 
mar ni producir el menor desaliento en los 
propietarios. 
Nos hallamos on la segunda quincena de 
Diciembre y es bien sabido que en este mes 
absorven toda la atención del comercio los 
balances de fin de año. Terminados que 
sean estos interesantes trabajos de gabinete 
los ô  .nisionados y casas exporta loras pro 
seguirán sus operaciones en nuestras bode-
ga» con tanto ó más calor que en el presen-
te otoño; así debemos al menos presumirlo 
^ en vista del enorme déficit que arroja en 
Francia la recolección de 1S82 y de las bue-
nas chises que por regla general hemos ela-
borado en la úl t ima vendimia. 
También el fuerte y general temporal de 
aguas y nieves que se ha sentido en toda 
la península hace que los trasportes sean 
muy cortos y difíciles, lo cual contribuye 
en no pequeña parte á encalmar las tran-
sacciones. 
Sin embargo de las dos poderosas causas 
que dejamos indicadas, aun ha sido regu-
lar la actividad en los aegóclos en determi-
nadas bodegas, según puede verse por el 
siguiente detalle que nos suministran nues-
tros celosos corresponsales. 
En las Riojas se ha operado bastante en 
vinos viejos y á precios muy altos; en cla-
ses del año han cambiado de mano muy 
pocas partidas, pero á tipos firmes. 
Los fclres. Serrano y Marcelino han hecho 
buenos acopios en Rodezno, San Vicente y 
otras bodegas. 
De Laguardia han- salido igualmente 
2.380 cántaras de la cosecha de 1881, á los 
limites de 20 y 22 rs.; de la úl t ima recolec-
ción se han contratado 310 cántaras á 16,50 
reales, y otras 700 á 17. 
En Briones no dejan de hacerse partidas 
de 17 á 18. 
En Cárdenas se han enagenado unas 
1.400 cántaras de 12,75 á 14 reales. 
Entrena ha dado salida á otras 2.000, las 
cuales se han cotizado á 15,50 
En Hadaran s« opera con regular anima-
ción sobre la base de 13 rs. 
En La Puebla la Barca se han concerta-
do varias partidas de 1G á 19. 
L n Aruedo escasean los compradores, de-
tallándose los vinos nuevos á 14 reales, cu 
yo tipo se nos da como corriente. 
En Autol no falta demanda, habiéndose 
cedido durante, la úl t ima semana sobre 
3.000 cántaras á 19 rs., siendo de advertir 
que buen número de cosecheros pretenden 
el limité de 20. 
La exportación de las partidas concerta-
das anteriormente es considerable on las 
dos Riojas; solo de la estación de Haro sé 
han expedido en la semana que reseñamos 
1.641 pipas, la mayor parte con destino al 
extranjero. 
En bastantes bodegas de Navarra-están 
dando mucho juego los vinos nuevos á po-
sar de las altas cotizaciones que rigen en 
dicha región. 
En Cintruénigo se han hecho de 9 á 
10.000 cántaros (11*77 litros) fluctuando 
los precios entre 13 y 15 rs. 
En Villui'ranca aumenta la demanda) 
habiéndose hecho varios ajustes á ló reales 
cántaro. 
En Aoiz han mejorando los precios, ri-
giendo actualmente el de 11*70; las clases 
añeias se ceden á 14l50.-
En Puente la Koina se mantiene bien el 
íe 1 - i . -ó ndo regular la extracción. 
i)e Corella nos participan que el comer-
cio se dedica á sacar las partidas que ad-
quirió en las pasadas semanas y á-probar 
nuevas cubas con objeto de continuar sos 
acopios; los precios más corrientes son los 
de 15 á ÍSfSO, si bien por algunas selectas 
clases se ofrece hasta 16 reale-. 
En Cascante se detalla de 15 á 10. 
En Alio no se ceden los vinos del año á 
ménos de 14; por los vinos superiores de 
1881 se ofrece á 16 rs. sin resultado por 
abrigar mayores pretensiones los propie-
tarios. 
En Mendigorría se sostiene bien el lími-
te de 14 rs. cántaro. 
De Aragón sabemos ha disminuido la 
de;o.anda, lo cual no debe extrañaren los 
distiiips de Ateca y Calatayud en los que 
eo n tenemos dicho ha hecho ya el 
co i rcio extraordinarios acopias. 
! aquí las cantidades contratadas des-
de el principio de la campaña por los co-
merciantes que se indican: 
Mr. Jaurriat, de Huesca, 4.000 alqueces 
en \m pueblos de Ateca, Acered. Belmonte, 
Villuiba, Torraiba de Ribota, YillaíélL-he 
. ••-; Mr. M n-isson, de Calatayud, 2.000 
alqueees en Fuente de Giloca, Belraontey 
Carenas; Mr. J'enoit. de Calatayud, otros 
2.ri0,) alqueces en Valtorres, Munel)re;a y 
otros pueblos; Mr. Girand. de Zaragoza, 
3.000 alqtttK&B en Torraiba de Ribota. Ani-
ñoa, Cervera, Villarroya y Ateca; Mr. Bel-
gres, de Zarago/.a, otros 3.000 alqueces en 
Aniñon. Torraiba de Ribota, Cervera, Vi-
llarroya y ACOCA; Mr. Lubet, de Zaragoza, 
3.500 en Castejon, Cerbera, Aniñon y Tor-
raiba de Río fta; Mr. Verdier, de Zaragoza; 
3.000 ea Cerrera, Torraiba de Ribota y 
Auiñon; Mr. Lasserre, de Calatayud, 12 
mi l 600 en Aniñon, Torraiba, Cervera V i -
llarroya, Merata de Giloca, Fuentes dé Gi-
loca, Ateca, Acered, Olbes, Epila, Belmon-
te, Torres. Mará, Monzón, Villafeliche y 
Munébrega; Mr. Belbeze, de Calatavud, 
11.000 en Mores. Brea, Epila, Álarba, Ate-
ca, Morata de Giloca, Cervera, Aniñon, 
Torraiba y Villarroya; Mr. Rosada, 5.000 
en Aniñon, Cervera. Torraiba y Villarroya, 
y por último lo» Sres. Lafourcape, de Ri-
ela, Pedro Gil , de Calatayud y Tomás Las-
sa, también de Calatayud, han contratado 
otros 10.000 alqueces en Aniñon, Cervera, 
Torraiba, Villarroya y otros pueblos. 
Resulta, pues, que sólo los comerciantes 
citados se han hecho dueños en poco más 
do mes y medio de unos' 60.000 alqueces. 
En el renombrado campo de Ca.iiñena 
están encalmadas las operaciones. 
En Paniza se detalla de 36 á 37 pesetas, 
y en Cariñena de 36 á 37, según la calidad. 
En los puertos de Cataluña sigue ani-
mada la «xportacion. Entre las muchas 
expediciones hechas en la última semana 
por el de Tarragona, podemos registrar las 
siguientes: para Oeffe, vapor italiano tAgw 
rio,, con 230 bocoyes; vapor Ida Gridina 
con otros 662 bocoyes y vapor Rápido con 
21 bardalesas, 401 bocoyes y otros enrases; 
para Nueva-York, bergantín italiano Mu-
chelle, con 126 cuarterolas, 199 octavas y 
otros envasea, y para Marsella, vapor fran-
cés Georges, con 206 bocoy«s, 8 cuarterolas 
y buen número de cajas. 
fin la región de Levante sigue reinando 
bastante movimiento. 
En Benicarló se paga el decálitro en bo-
dega de 10 á 12 rs. y el hectólitro á bordo 
de 32 á 34<50 pesetas, según la calidad; las 
expediciones nada dejan que desear, ha-
biéndose con regularidad;*para diferentes 
pueblos do Europa y América. 
En ütíel y Requena cambian de mano 
todas las semanas bastantes partidas, sien-
do los precios más corrientes los de 10 á 
11 rs. la arroba. 
En Sagunto se hacen ajustes de 6 á 9 
reales por cántaro de 11'77 litros. 
En Chelva no ha empezado todavía la 
cámbaña^ resultando las clases mejores que 
las de otros años. 
L n Xovelda se van haciendo numerosas 
partidas pAra Francia, fluctuando los pre-
cios entre 10 y 12 rs. cántro. 
-En la plaza de Alicante abundan los 
negocios, pagándose los caldos de aquella 
provincia de 31 á ^5 pesetas hectolitro, 
según clase y procedencia. 
L n la Mancha se contrata bastante para 
el consumo interior, no faltando tampoco 
comisionados franceses^ que cierran fuertes 
cantidadés, Hé aquí los precios corrientes 
en las í) )degas que se expresan: Ciudad 
Real: vino blanco añejo de 12 á 14 reales 
arroba; ídem nuevo, de 10 á 11.—Datmiel: 
de la úl t ima cosecha, á 12.—Alcázar de 
.San Juan: tinto del año, de 13^50 á 14; 
blanco, de 12 á 12^50.—Tomeiloso, de 9 á 
10 y 7'50 á 50 á 8 rs. respectivameaic.—La 
Solana, á 10 v 9.—Moral de Calatrava, á 14 
v 13 _Torr . /de San Juan, de 11 á 12 y 10. 
En Castiliti la \ leja se iiau concertado 
cantidades menores que anterionneme. 
En Toi'O no falta demanda para León, 
Asturiati y Galicia, detallándose el cántaro 
4e 20 a 22 c*l 
En Zamora se detalla de 15 á 17 con po-
ca .-a! ida. 
La importante bodega de Moraleja del 
Viüo detalla sus ricos vinos al tipo corrien-
te de 18 rs. cántaro. 
En Calatea se cotiza de- 15 á 1G y en 
Morales dt; U) a io'ÓU. . 
En Torde.-iÉas Valiado-id', se han lie-
Cvr l.TiH) cai.tár s, «le H> a 20 rs. 
En La ĉ-oa se Luui hecho partidas del 
nuevo á 18, pagándose ios anejos con mar-
c;i iu tendencia de nlwi; de '24 a 26. 
De la Nava del Key sabemos se han ce-
dido 3.5iX) cántaros de diferentes años á 
14, 16,19 y 40; 300 cántaros de tinto se han 
cotizado á 18 rs. 
E l mercado de Torquemada ha estado 
bastante animado, saliendo en la úl t ima 
quincena de Noviembre 1.80U cántaro? y 
otros 2.700 en la del mes corriente; rige el 
tipo de 12*50 rs-
En Cevico de la Torre están paralizadas 
las ventas, pero esto no impide siga coti-
zándose el cántaro de 12 á 12 50. 
Por últ imo: En la Orra y otras bodogas 
de las partidas de Aranda de Duero se rea-
lizan por comisionados franceses cuantas 
partidas se ofrecen al precio de lo'óO rea-
les, pretendiendo muchos propietarios el 
límite de 14 .—Z. 
Sr. |)ireotor de la CRÓNICA DÜ VINOS Y 
CEKEAÍ.KI>. 
CIJÍTJUJE!ÍHTO (Navarra IT de Diciembre 
de 1883 
Nuestro mercado .le vinos presenta actual 
mente un fópfectd que nada por fortuna deja que 
desear, toi en cuanto á movimiento ni tampoco 
en cuanto á precios. En la última semana se 
han hecho importantes ajustes de caldos nue-
vos, cotizándose de 13 á 15 reales el cántaro 
da l l 'TT litros. 
La cosecha de aceituna puede decirse es nu-
la en este término, pues los rendimientos son 
tan sumamente escasos que no bastarán para 
satisfacer las necesidades del consumo local, 
gracias á las muchas existancias que todavía 
encierra esta bodega. Las transacciones en di-
cho caldo no se hacen en gran escala, consi-
guiéudose ta arroba de 52 á 51 reales. 
En cereales únicamente se contrata lo preci-
sq-para el consumo del pueblo, rigiendo estos 
tipos: trigo a 29v reales el robo, cebada á 19, y 
avena de 17 á 18. 
E l temporal de aguas que ha reinado ha he-
cho cambie de un modo muy notable el aspec-
to de nuestros campos, cuyo cambio como es 
natural nos hace concebir un porvenir más 
próspero y halagüeño.—El corresponsa;. 
poral de lluvias producá inmensos bienes á la 
agricultura. 
Saturada la tierra de humedad u» permite 
tal estado labor alguua de las que en esta épo-
ca suelen piacticarse, pero á esta paralización 
de trabajos agrícolas es de esperar sobre1, eugau 
ber.-.-'k-os msulr.' ! ; -ra lo-ios. 
Después de tanta humedad ei termómetro ha 
de.-íd^tidido rápidamente marcando en ciertas 
horas 2 grados lleaumur bajo cero, cuyoeatud.. 
atmosférico hace más y más rigurosa la esta-
eion de los frioo que atravesamos. 
.PUPO 
qm 
FÁNIZl (Aragón) 16 de Diciembre. 
Por más que no pueda comunicarle noticias 
de gran interés, me decido á escribirle aun 
cuando sólo para decirle que '.os nuuvos vinos, 
que por cierto han salido de superior calidad, 
se cotizan en el día do 30 á 37 pesetas ol alquez 
de 119 litros; las transacciones no son muchas, 
pero todos contiamos en que se animarán. 
La última cosecha ha sido según V. sabe 
muy corta en casi todos los pueblos de esta co-
marca, lo cual unido á la. bondad de las clases 
hace puedan prometerse los propietarios una 
buena venta. 
El tiempo que tenemos es propio de la esta-
ción invernal que atravesamos, frío y húme-
do.—P. V. 
, . V r T . l 
>0 á 22 
ei que reseíiu en la adjtmta nota; se^ut 
por ella so cotizan lo« vinos viejos de 
rea:e.s ¡a cántara de IG ' i litrog, y los nuevos^ 
que por cierto resultan de mejor clase que la 
que esperábamos, de 16550 á 17. 
Por error de copia^ sin duda apareció en mi 
Última correspondencia que esta viila hab ía 
cosechado 10.000 cántaras ménos que en la an-
terior recolección, siendo que el déíi -it, según 
le indicaba en dicha carta, consiste $ ú IOOJ'00 
cántaras. 
Nada más por boy puedo participarle su cor-
responsal.—Y. S. M . 
la Francia falta de sembrar un 50 por 100 de 
los terrenos destinados al cultivo. 
Las existencias de los mercados han sido 
rnénípa abundantes que en la semana pasada. 
La necesidad de dinero de los labradores 
pa.a cubrir sus atenciones de liu de año, ha 
sido el único motivo que les ha movido á ven-
der si^ trigo, porque de otro modo nada les 
jaba á deshacerse de sus provisiones á los 
precios actuales ante la perspectiva de una co-
secha finura muy insuficiente. 
Los precios generalmente firmes en la sema-
na pasada han estado bien tenidos desde hace 
tocho dias. L a molinería que empieza á desem-
barazarse de las grandes crecidas, deberá mos-
trar más^actividad en los negocios para apro-
- Vechar ios precios para ellos favorables que 
la rareza de su mercancía provoca actual-
mente. 
Los avisos de precios en alza ascienden á 33 
mercados, los de firmeza á 27, los de calma 
á 10, de baja á 15 y sin variación á 42; total 
127 mercados de Francia. 
E n esta capital se cotiza el trigo á estos pre-
cios: entrega corriente á 25,25 francos hectoli-
tro; de Enero, á 25; de Marzo y Abril, á 26. 
Los vinos de España gozan de gran crédito 
en esta plaza, sosteniéndose firmes los precios 
que registré en mi última correspondencia.—H. 
T I L | 
CHELYA (Valencia) 16 de Diciembre. 
Por aquí hemos teuido una regular nevada y 
una buena lluvia, ln cual ha dado mucha sa-
zón á los campos y se aprovechará para termi-
nar la siembra de los cereales, operación que 
no pudo" hacerse á .su debido tiempo por falta 
de aguas. 
Hace algunos dias que empezó la recolección 
de i ; , aceituna con excelente resultado, pues 
de un pié de este precioso fruto que oíros años 
apenas si PC obtenían dos arrobas, en el pre-
sente produce ó rinde en algunas partida, qĉ ás 
de dos arrobas y media. 
r.:i cosecha de vino ha sido más corta que la 
pasfula, pero en cambio la clase es mucho me-
jor. Hasta la fecha no hay demanda de este 
caldo. -
En él mercado de cereales rigen los siguien-
tes precios: trigo bueno de la huerta á 17 rea-
les barchiila; Idem bueno de secano á 16; ceba-
da á 9; maíz á este últ imo tipo.—M. L 
TOKQUKMÁDA .Falencia) 17 de Diciembre. 
Los vinos de la actual cosecha si bien no son 
tan excelentes como los de la anterior, son sin 
embargo do una clase capaz de llenar las exi-
gencias del mercado. 
La demanda es muy regular en esta bodega, 
pues además de la exportación quft diariamen-
te haccu algunos carros, se contratan buenas 
partidas para el extranjero, que por de pronto 
son facturadas para Pdlbao. 
Rige el precio de 12'50 reales el cántaro. 
Adjunta note de las cantidades de dicho cal-
do enagenadas en los períodos que se indi-
can.—C. M . 
ZAMORA 16 de Diciembre. 
Los mercados de granos siguen concurridos, 
vendiéndose el trigo de 47 á 50 rs. las 94 libras 
para panaderos; la especulación no compra. 
Cebada de 31 á 32 rs. fanega. 
Centeno de 32 á 33 id. id. 
Algarrobas de 37 á 39 id id. 
Los cerdos cebados se venden de 57 á 04 rea-
les arroba, escaseando el ganado bueno y gor-
do y sí solo abundando el de montanera que es 
clase inferior. 
E l vino sigue vendiéndose de 15 á 17 reales 
cántaro con poca salida en lá última semana. 
El temporal bueno para el campo.—El Cor-
esponsal. 
MELGAR de Fermental (Búrgos) .14 de Di-
ciembre. 
El domingo 10 del corriente fuimos favore-
cidos con una regular uevada, habiendo queda-
do satisfechos estos labradores, puesto que 
ha venido á sustituir el agua que tanto se de-
seaba, y es de creer según está el tiempo que 
autes que concluya de desaparecer la que hay 
seamos visitados con otra. 
Eespecto de trigos hay mucha desanimación 
por parte de los especulad ores; éstos se en-
cuentran con muchas existencias y como la 
baja que los trigos han experimentado.ha sido 
tan repentina, de aquí el que no se decidan á 
vender ni á comprar y hoy ménos que a lo pri-
mero, en vista de que el Gobierno ha suspendi-
do por ahora la libre introducción de cereales 
medida que ha tranquilizado algún tanto á 
todos los de esta comarca, como habrá sucedi-
do en toda Castilla. 
Trigo á 46 rs.'las 92 libras sin animneion; 
yeros á40 y 41 rs. fanega; centeno á avena 
á 20.—M. A. 
LAGÜARDIA (Riega Alavesa 
ciembre. 
Podemos estar satisfechos de la 
nedida ene nos da el año ac taai 
galante des-
pués el tem 
PARIS 17 de Diciembre. 
Después de una tempestad seca y fria que 
parecia satisfacer á la agricultura, ha vuelte el 
tiempo húmedo y templado. La situación do 
las tierras y ' :as cosechas no ha variado 
desg^aciAdaméUi^ en los ocho dias pasados; 
las heladas 3r ha seqoiá han sido demasiado 
pocas para desecar el suelo y permitir la 
siembra. 
Sé cree con sobrado fundamento que en toda 
CE TICO DE LA TORRE (Palencia) 15 de 
Diciembre. 
Desde mi última revista que tan activa fué 
la demanda de trigos esta última semana, á no 
ser algún panadero nadie ha vendido trigo ni 
lo han comprado por la baja de 4 á 5 reales 
en fanega. 
Lo propio ha sucedido con el vino, aunque 
en esto no hay baja, esto sigue de 12 á 12 1[2 
reales cántaro pero no hay salida. 
Después de una nevada no muy grande pero 
regularcita, ha venido un temporal suave y al-
guna lluvia que ha desecho en poco tiempo la 
nieve y hielo, siendo esto muy bueno para to-
das las plantas. 
Los precios del mercado de hoy son: 
Trigo blanquillo á 50 reales fanega; id. rojo 
á 48; id. común morcajo á 46; centeno á 30; ce-
bada á 30: alubias gordas de León á 78; avena 
á 20; garbanzos «uperiores á 166; id. regulares 
á 132; id. medianos á 90; muela» á 52; guisantes 
á 30; salvado de primera á 24 reales fanega; 
idem segunda á 16'50; id. de tercera á 11'50. 
Patatas á 3'50 reales arroba. 
Líquidos.—Aceite para fuera á 42 reales ar-
roba; vino á 12l50 reales cántaro; aguardiente 
anisado á 30; id. sin anisar á 24. 
Cerdos de año y medio á 60 reales arroba en 
vivo.—H. 
YECLA (Murcia) 16 de Diciembre. 
Las operaciones de siembra van realizándose 
con bastante tranquilidad, á causa de lo muy 
secos que estaban los campos. 
Afortunadamente en estos dias hemos tenido 
fuertes aguaceros, que si bien en un principio 
amenazaban ser funestos por su violencia, al 
cabo fueron beneficiosos. 
Los cereales, como la cosecha pasada fué 
corta, y la futura está aun tan distante, sostie-
nen los precios muy bien. 
Los vinos de color han conseguido una bue-
na mejora de precios, pues ya se cotizan á 17 
y 18 reales la arroba. E l que se ha sacado como 
estaba ya ajustado no se ha pagado á más 
de 16. 
Ha dado principio la recolección de la acei-
tuna, que no será tan escasa como otros años, 
pero el precio del acoite nuevo no sabemos 
hasta donde bajará, pues el viejo superior no 
lo pagan á más de 33 reales la arroba.—I. A. 
arroba, y los del segundo de 30 1 ¡2 á 3 2 1[!. 
E l mercado no está muy activo y hay diferen-
tes opiniones para el porvenir. 
Cebadas. Como llevamos dicho, hemos te-
nido muchos arribos de este grano, todos de 
procedencia extranjera, y como se esperan otros 
muchos, hemos tenido alguna baja, cotizándose 
hoy de 28 á 32 reales fanega. 
Harinas. E s poco el movimiento que se no-
ta con las" de todas clases y procedencias, y ob-
tienen colocación á los siguientes precios: 
Primeras de Castilla y demás marcas acredi' 
tadas introducidas. 24 rs. arroba. 
Segundas, 22, muchos arribos. Primeras de 
trigos duros. 23 reales. 
Maiz. Los de procedencias extranjeras le 
cotizan de 45 á 46 reales y el del país por 50 
reales fane.ira. 
Trigos. Los procedentes de Bombay y los 
italianos alimentan principalmente el consu-
mo, por ser los experimentados con mejor éxi-
to. Llegan también partidas de diferentes pro-
cedencias, de muy buena apariencia, que po-
drán tal vez suplir á las clases ya conocidas, 
como sucede ya con algunas clases italianas 
respecto de los Bombays. 
Con los del país no se hacen operaciones por 
falta de existencias. 
Las cotizaciones del dia son: extranjeros de 
61 á 70 reales la fanega de unos 43 kilógramos, 
según clase y procedencia.—C. R. 
E X P O R T A C I O N D E VINOS 
COMISION Y REPRESENTACION 
B. García.—ValladoM. 
SEVILLA 16 de Dic-'embre de 1882. 
Por fin las tan deseadas y necesarias lluvias 
nos han favorecido, j)ero tan abundantemente 
y provechosas, que además de abrazar á tovda 
la región andaluza y extremeña, han dejado á 
todos satisfechos: no dudamos ni por un mo-
mento que muchos males de los que está su-
ftimdo la parte más pobre de nuestros habi-
tantes, ocasionados por falta de trabajos agrí-
colas, desaparezcan; pues seguramente están 
los campos en muy buena disposición para que 
todos los labradores emprendan sus labores 
con buenas esperanzas. 
Aceites. Desde el primero que cursa á la fe-
cha las entradas de esta grasa por la Cruz del 
Campo han sido de unas 78.000 arrobas, cor-
respondiendo unas 2.000 á la clase viejo y el 
restante al nuevo; los precios del primero, 
según clase, han sido de 32 1{2 á 35 reales 
Esta casa se encarga de toda clase de comi-
siones y representaciones, y con preferencia á 
la venta de cuantos artículos se la consignen 
por los fabricantes de aguardientes, cervezas, 
bujías y otras industrias, siempre que sus mar-
cas estén acreditadas, ya en España, ya en el 
extranjero. 
L a economía, la actividad y una modesta co-
misión, harán que mis favorecedores queden 
satisfechos en cualquier ensayo que pretendan 
hacer. 
L a combinación con agentes de puertos ma-
rítimos y corresponsales en todas partes, es de 
esperar contribuya al buen éxito que se pro-
pone, B . (rama,—Valladolid. 
AVISO Á LOS COSECHEROS 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S 
Joaquín Conde Terán, de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espíritus 
de Berlín, id. de Cuba, pipas catalanas de todas 
clases, á precios arreglados. 
AVISO A LOS NEGOCIANTES T PROPIETARIOS 
D E V I N O S . 
D. F . Masdéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá-
brica en esta ciudad, obligado á ello por los nu-
merosos pedidos que recibe cada día de p]spaña 
y con el solo objeto de dar mejor cumplimiento 
á ellos. 
La fama que ha adquirido en las regiones vi-
nícolas de España, á pesar del poco tiempo que 
las sirve, la perfección á que ha llegado en su 
fabricación y que le ha valido una medalla de 
plata en la Exposición Universal de París de 
1878, lo recomienda eficazmenu-. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos más 
importantes que se le confien: encargándose de 
construir y colocar sus cubas y tinas de todas 
cabidas. 
F . Maziéres.—-B» Burdeos, R. Mandrón.—En 
San Sebastian. Cubería de Atocha. 
NOTA.—El Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en 
tregadas en seguida tinas de 600, 500, 400, 210 
250, 180 y 140 hectólitros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, madera 
do roble del Norte, primera clase, para cubas y 
tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Maaié-
ivs 0 Burdeos, rae Mtandrón. 
E U G E N E P O U S I N Y C O M P A Ñ Í A 
24, RUE CAMBROÜ, PARIS. 
Almacenes en Bercy y Burdeos. 
Venta en comisión de los vinos de España. 
Realización á la llegada. 
Adelanto de los 3[4 del valor al recibir el 
talón. 
NEGOCIANTES EN VINOS. 
Hay para vendar en Cervera, provincia de 
Lérida, calle Vírgenes núm. 6, un tonel nuevo-
solo ha sido llenado una vez de 1.100 h»)ctó; 
litros. 
Madrid.—Imp. de E . Alegre, Lagasca,\17. 
CRONICA D E VISOS Y C E R E A L B S 
DIAMANTE DEL VINICULTOR 
ESCUELA DE V I N I F I C A C I O N Y V A K I A S I N D U S T R I A S 
2.a edición corregida y mejorada 
POR JOSÉ LOPEZ Y CAMUÑAS 
Esta nit«íY7, preciosa y gran obra, con 532 páginas, láminas y ^rabadop, 
comprende la plantación y cultivo de la vid, fabricación, mejora T adnltera-
eion de vinos naturaleB y ¡irntibiales, aguardientes, licores, pasas, vinagrcp, 
•ervezas, gaseosas y refr-^cob hulados, puesta al alcance de todos; medida y 
aforaje de vasijas, tone!» s. cubas, calderas de jabón, tinajones y tinajas para 
aceite y vino en cuentan ajustaoRS. La cochura de los mostos, enfermedades 
de los vinos y demás beii;'!;it-, &n mejora y curación práctica, conforme los 
últimos adelantos. Es un verdadero maestro práctico en casa, y lo mejor de 
cuanto ha visto la lu/, pública por su c&mpetente y conocido autor. Es nece-
sario á los agricultores, al comercio; muy precisa á los agrimensores, peritos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
los viticultores, cosecheros de vinos, aguardientes y demás bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á l o s que aspiren á maestro de bodega, director de fábri-
ca, y necesiten de estas ú otras industrias para vivir y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á la venia en la administración de este periódico y L i -
brerías de los señores Cuesta, calle de Carretas, núm. '9; D . Fernando Fé, barre-
ra de San Gerónimo, núm. 2; D. Eduardo Martínez, Principe, 25; Antoniode San 
Martin, Puerta del Sol, núm. 6 y Carretas. 39; Miguel Guijarro,Preciados, o, 
.Francisco Iravedra, Arenal, 6, Madrid, y en casa de su autor, provincia de 
Ciudad-Real, Ferro carril, 3, en MANZANARES, al precio de 12 ptas. y 50 cts., 
que es baratísima, relativamente á su importancia, porque encierra mucha 
novedad, economía y enseñanza.—También venden el Calendario Vinícola 
Filoxerico para 1883, á 30 céntimos. 
NOTA. Si á su autor, en vez de dinero ó letra de fácil cobro, le remiten 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si la obra ha 
de i r c«rtificada, mandarán además 2 rs. y se les remitirá á vuelta de correo. 
C A F E N E R V I N O M E D I C I N A L 
Maravilloso secreto á rabe , exclusivo del I ) r Morales 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, 
incluso la jaqueca; los maleta del estómago, del vientre, ^ 
'sillos nerviosos y los de la infancia en general.—Se ven-tWgTs rS 
fade á 12 y 20 rs. caja para 20 y 40 tazas, en las principa- ^S&T&Q 
les farmacias de Madrid y provincias.—En Zaragoza v^; ' -. 
farmacia de M . Benedicto. 
Dr. Morales.—Carretas, 39, pral.—Madrid. 
Transporte económico de vinos á Francia. 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasages, continua en sus laudables 
y constantes deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y co-
modidad en los transportes de mercancías: acaba de establecer un servicio 
combinado entre los ferro-carriles de España y la Sociste Rouennaüe de Trans-
ports á vapeur para la conducción de vinos á París, por aquel puert©, bajo 
una tarifa sumamente económica. 
H é aquí los precios: 
TARIFA 1.a 
ENTKE LAS ESTACIONES SIGEIKNTKS V PARIS 
por 1.000 kilógramos de vino hasta Paris. 
Estación de Haro á Pavis. 51,50 
de Briones á id 51,50 
de Cenicero á i d . . . . 51,50 
de Logroño á id 52,50 
de Calahorra á i d . . . 56 
de Alfaro á id 56 
de Castejon á id 56 
NAVARRA 
de Pamplona á i d . . . 51,50 
de Campanas á i d . . . 51,50 
\ ENFERMEDADES át\ ESTOMAGO 
Gastritis. Gastrdgitt, C i a r r e t s , Tomitos, Pe i tdece i del 





PABIS, Ttótí por I s y o r : ÍROÜETTE-PEEJIEI 
163 V 165, CALLE DE 8AINT-ANTCLMB 
' C0H8ERVAGÍ0Ñ Y iP'ORA'DÉ LGS VINOS. 
L a experiencia demuestra tocios los años la necesidad do añadir 
á los vinos unos 36 gramos por liectólitro del E X O S O T E R O . para 
evitar la acide;: y demás alteraciones que experimentan expontánea-
mente ó á consocucncia de las nioxcias.—Rl E K O S O T . R R O . además 
de conservar los vinos, facilita su clariíicMciou y los mejora notable 
mente, de aquí el gran c .nsumo que se- hice en todos los países vi-
nícolas. . i! 
. ÜÜespues de la pnm^ra femei||p:já4 p^ede emplearse en todo 
tiempo. 
Depositaiios en Espaiia: ¡tVes. jypiVihr v i .nad Loncada, 
'ÜX.I lúe:litar su á^qiW.Sicíoü á l(-s viniculv.nres. se vende 
Estación de Tafalla á P a r i s . . 53,50 
> de Tudeia á id 56,50 
ARAGOX 
» de Zaragoza á i d . . . . 57,58 
» de Huesoa á id 61 
> de Lérida á id 62 
CÁSTÍLLA 
> de Búrgos á id 56,50 
> de Valladolid á i d . . 56,50 
> de Medina á id . 56,50 
» de Madrid á id 67 
E l transporte de las pipas vacías, con esta combinación, se hace á tipos 
sumamente reducidor, pues solo cuenta el porte de cada una desde Paris á 
Tíldela, Taíalla, Campanas, PampiQna, Castejon, Alfaro, Calaborra y á Haro, 
8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8,50; á Logroño, Huesca y Bur-
gos, 9; á Lérida y Valladolid, 10,'á Medina 11 y á Madrid 13. 
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de 
Pasajes á Paris, fija el precio de 34 pesetas porcada 1.000 kilógramos de pi-
pas llenas d^ vino, con almacenamiento, y de 33 sin él. 
L a devolución de las pipas vacias por esta tarifa fija el precio de 6.25 pese-
as por cada una. 
Ü S S E 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
K L MAS BARATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a los N i l i o a 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
F i 
A TC" 1 - A 3 2V£ J L . T I C 
de le Casa medical 
E N G A U S S E y G A N É S I E 
Curacjon immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
K L MAS BARATO Y EFICAZ 
Pepcsitarios: *h...i¿d. 
tlohor Círucia.—Ba?-
flona, Tiecute Ferrer 
Compañia y Laricac-is 
r l doctor Perrfer, plaza 
i l Atigel. 
PARIS - ENGAUSSE & CANÉSIE, 57, rué Rochechouart, 57 - PARIS 
\ O I P T E M A / rom XBDIO BB IA 
S O L U C I O N T R O U E T T E - P E R R E T á la P A P A I N A 
l * * f re* A a t a W L o t o i n e , F A J U K , j an todas las b n « o u F a r s a c i u de EÍDUXA. 
Reglas jjara ohtene-r los vinos ordi-
narios de buenas eondidtñttí. — Está 
obrita recientemente pnb.-¡crida yór 
el Doctor <m Ciencias L). José M. 
Martinez Afiiburro liivcs, director fa-
cultativo de ditVrent. H tóxpíotaciotiea 
industriales, contiene breves v íen-^i-
llas instrtadeidnes puertas ai Alcalice 
de toda clase de pet aomift, pai-a llegar 
á conseguir en los vinos el debido co-
lor, aroma, riqueza alcoliolicíi. etc., en 
vista de los preceptos de la cien'.-i:;. de 
los adelantos más reciente s y del es-
tado actual del comercio de vinos. 
Puntos de renta: Córdohü y Com-
pafiía. Puerta del Sol, U .—iícdr id . 
En las principales librerías dé Eípa-
fíay on casa de su autor, L:iin-CV.lvo, 
20, Búryos ó Condé-Bwjtie, 10 Madrid. 
Precio una peseta en tocia Kspuíla. 
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Cosecheros ele vinos, toneleros 
Y BODEGAS 
iiombas para traaegar vinos.—Fue-
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B 0 R 1 Cü T U RA 
E N í _ O S C A M P O S E L I S E O S D E L . É R I D A . 
Propietario: Don Francisco Vidal y Codina. 
i'rupietario-director: 1). Jíiau Cazeneuro. 
Abunr.íin;e y Táriado surtido de árboles frutales, de atasco y de adorne. 
KspeciaüdadeB de varias comareas de Bspaña y del extranjero. 
Magnílics. colección de Cedros, Pinos, Abctoe, Araueanias y otras «cnlferag. 
Magnolias, Camelise, Azaleas, l íhododendrons, i 'rácenüs, FIKHS y loda clase 
de plantas de jardinería. 
T i t in ta variedíides de Euca!i]>tus, propios para «liferfníes eláe^S de terrenos 
v cimas. 
Cincuenta y seis variedades de I rosas, las inás superiores coaocidas 
Videe de capias scpori&res del país, en grandes «antidades. 
Idem americana», resisfenies á la filoxera 
PB KCÍOS E CON O MICOS. 
Transporte en tarifa tispeéicU pera lodos lus limwi fi'rrwx de Eypnfía. 
m 
S E V E N D E 
en todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A A Ñ O S de é x i t o 
cons tan te permiten afirmar y ga-
rantir an resallado inialible por el 
empleo de el A O V A S A X X i f s S 
progresiva ó instanUnea qo« devuelve 
á loe Cabellos blancos y i la Barba 
su color |irtrnitÍTO, d u d ó l e s on» 
finnra y bril lo íncraiparáblessin pre-
paraei'.n m lavado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
QjimiooPerfymitü 
C a s a f u n d a d a en 1850 
RUE D E TURBIGO, 73. PARIS 
DEPOSITO OENER AL i>E MAQUILAS AGTRÍCOLAS 
amciicana.s, j^aneesas, alemana? y de Bélgica. 
DE 
?5 
^5 r í e s 
Acera de Reooletos, 6, aíladolid. 
Segadoras y Gnaeaiíadoras de Walter A. Wood. fama es onivereal y 
nos dispensa do todo elogio. Las hay desde 3.000 á 3.500 reales las primeras, 
v 2.000 v 2.800 láe se-iindas. 
L i ñ - . í \ t i _ 5 l i \ Ü doru y oeldado-
ra, primor premio en la exposición 
de Valladolid de 1880. Hay ouas va-
rias clases deede 820 reales á '..800. 
Bombas Noel para trasiegos de to-
da clase de líquidos, riegos, incen-
dio, etc., etc. 150 medallas, prLaer 
premio en iodas latí exposiciones, in-
chuso en la Universal de París, y Re-
gional de Valladolid de 1880, y de 
otros fabricantes.—Hay además otras clases superiores y especiales para 
pozos etc. 
Arados líov.ard los mejores conocidos párft viñedo y toda clase de labor. 
Prensáis Mftbille, para vinos y áceitee, eittema universal de palanca DBÚI-
tiple, primer premio en toüas las expoeieiones, incluso en la Universal de 
París y Regional de Valladolid de 1880, 350 medallas. 
fraguas portátiles, aencillas y ««.«pletas par» casáis de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y j»fuelle es debían potencia. 
ri l : ; <!< veloz de Xcsot y coin^atík. Ükriücan instantáneamente toda «lase 
do lújuidos por turbios que sean, así que las heces del vino, conservando á 
éste roda» las buenas cualidades del que ha stdido claro de la vasija. 
jH «la cates. 
Molinos harineros movidos per cíibaüería ó vapor. 
Cascaderos y aplasfadorcs de pienso movidos ó mano y con caballería ó 
vapor. 
Trilladoras ¡nnvidas á mano y con cabaileria ó vapor, 
liastras y desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de qeréalés, ete., para era y panera, desde 320 
reales éfi adelante. 
Tijeras de podar de todos tamaños, desde 4 hasta 00 rs. 
Máquinas de vapor. 
Básculas, pesas y medidas contrastadas del sistema decimal. 
Calderas de vapor nuevas y de ocasión. 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohólica de 
los vinos, aguardientes y licores. 
Tiay además un sin fia de otros artículos que seria prolijo enumerar. . 
Sin aumentw <u' ur: precios de fábrica :-" Inandñ tra^r cualquier máquina 
que se pida M no estuviese en • ••' -.>• . 
í l a se indus í r i i 
Bii 
M t ó G e í í s B a c o i i s y c d i ) . ' 
Director ¡M. Burean. 
éÁvut fts Lv t t a s é é s A i 55. 
Barcelona 
Bembas Fabeur. sin rival para 
' ; v •'S'ííf̂ '- eJ trasiego de vinos por sn solidez 
• p- . ^ ^ ^ ^ y resultados. 
. vyV.'•• y'-? " '• Filtro* ¡.ara vinos con mangas 
,Jj¿'y''. ' ..- :> - vMe tejido especiai. privilegiado sis-
i ' • . ^ ¿ ^ í e m a Mirepoix. 
' • - 'j . . ' - j " :t-: Mancas especiales para vinos 
• • . ':- :•• ' ••'.?- / .. ^ ¿ ¿ b l a n c o s y aguardien-es. 
- ' ^ •-•^^a^W>i*ÍBHfciS*fei Máquinas y bombas de vapor 
do varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. ( 
Bombas de rosario para riegos;, fuentes públicas, cafés y oíros estableci-
mientos especiales; para familias y Tiara grandes profundidades. 
Preasasy estrujadora* para uvas con separador del escobajo y sin é l . 
Ebulliométros y otros diversos instrumentos de vinos. 
Iñstaiüciosies de t o d ^ clase de maquinaria. .Molinos con encelas de La Fer-
e y otros.—8e remiten ca t á logos y presupuestos. . 
